




北陸の植物 第14巻 第 4号 昭和41年7月
dimidiato・ ovatae 1-1. 7 cm longae 7 mm latae a se 4-6 mm remotae, apice acutae raro 
subrotundatae, basi anteriore truncatae vel latissime cuneatae auriculatae, posteriore 
cuneatae, £ere sessiles, margine apiceque dentato・serratae, infimis posterioribus 
deltoideo-ovatis ad 1 cm basi latis pinnatilobatis. Sori utroque latere secus costulas 
pinnularum uniseriatim dispositi, elongato・oblongi, ca. 2 mm longi, asplenioidei 
interdum athyrioidei raro diplazioidei ; indusiis dilute brunneis membranaceis ca. 1 
mm latis, margine subintegris vel minutissime denticulatis. 
Bab. Honshu : Kumasegawa, Nachi-Katsuura-machi, Higashimuro・gun, Prov. 
Kii (K. MINAKUCHI no. 126, Oct. 1964 the type in Herb. Fae. Agr., Univ. 
Tokyo); ibidem (K. M1NAKUCHI no. 163, Aug. 1965; no. 177, Sept. 1965); 
Hitotsutani, Nadasho・mura, Prov. Wakasa (S. WATANABE, Oct. 1960). 
The p毘sent new hybrid fem has just intermediate characters between the parent 
fems in the leaf texture, the shape of田ri and the degree of the distinctness of 
spinules on costae of pinnae. The blackish scales at the base of stipes agr伐 with
those of Athyrium otoρhorum, but the narrower laminae and pinnae are reminiscent 
of those of Athyrium yokosce,ise. 
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